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A Agroecologia compreende uma abordagem antiga, 
comumente exercitada nas comunidades tradicionais que se 
sustentaram durante séculos em todo o planeta, pautada em 
processos biológicos e físicos, respeitando a cultura das 
populações e promovendo a eqüidade social.
Entretanto, em nome da modernização da agricultura, 
processos complexos de grandes interações e 
interdependências foram substituídos por práticas mecânicas 
e químicas, desqualificando o ser humano e artificializando os 
cultivos de plantas e a criação de animais.
Em Mato Grosso do Sul, até a década passada, os defensores 
da Agroecologia, também conhecida como agricultura 
alternativa, orgânica ou ecológica, não encontravam espaço, 
além de serem, muitas vezes, banalizados e taxados de 
retrógrados.
Apesar das ações pontuais empreendidas pelo poder público 
no Estado, as organizações dos agricultores e movimentos 
sociais, em sua maioria desarticuladas, têm debatido 
amplamente o tema Agroecologia em todos os fóruns que 
discute a sustentabilidade dos agroecossistemas.
Apresentação
Os preconceitos foram diminuindo paulatinamente, sendo 
que atualmente a Agroecologia representa uma demanda 
efetiva, principalmente dos agricultores familiares de Mato 
Grosso do Sul.
As "Propostas para o Desenvolvimento da Agroecologia no 
Estado de Mato Grosso do Sul" foram debatidas e definidas 
por cerca de setecentos agricultores e técnicos, 
representantes de ampla base de entidades que atuam em 
todo o Estado, presentes no 1º Seminário de Agroecologia de 
Mato Grosso do Sul.
Com este documento, pretende-se subsidiar o planejamento e 
a implementação de ações sob bases agroecológicas junto ao 
poder público, através das organizações dos agricultores e 
dos movimentos sociais, visando desenvolver e consolidar a 
Agroecologia no Estado.
José Ubirajara Garcia Fontoura
Chefe-Geral  
Embrapa Agropecuária Oeste
José Antônio Felício
Diretor-Presidente  
Idaterra
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1. Introdução
No período de 11 a 13 de novembro de 2002, o Instituto de 
Desenvolvimento Agrário, Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Mato Grosso do Sul - Idaterra e a Embrapa 
Agropecuária Oeste promoveram, em Campo Grande, no 
Teatro Glauce Rocha, Campus da Universidade Federal de 
Mato Grosso do Sul - UFMS, o 1º Seminário de Agroecologia 
do Mato Grosso do Sul.
O evento contou com 686 participantes, entre agricultores 
familiares, técnicos, pesquisadores e representantes da 
sociedade organizada, de todas as regiões do Estado, 
oriundos de mais de 50 entidades.
O Seminário teve como principais objetivos:
a) incentivar o desenvolvimento da Agroecologia no Estado 
de Mato Grosso do Sul, por intermédio da interação e troca 
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de experiências entre instituições de pesquisa, 
universidades, assistência técnica, organizações não- 
governamentais, organizações de agricultores e 
movimentos sociais;
b) estimular a articulação e a cooperação entre diferentes 
setores que atuam na promoção da Agroecologia no Estado 
de Mato Grosso do Sul, visando à consolidação da 
agricultura familiar;
c) contribuir para  a  mudança  de concepção do modelo 
agrícola convencional, baseado na utilização intensiva de 
insumos químicos, em direção a um modelo agrícola 
diversificado, integrado e sustentável e que valorize o 
saber acumulado pelos agricultores, utilizando como uma 
de suas principais ferramentas o manejo agroecológico;
d) colaborar  na  formulação   de  propostas  para  o 
desenvolvimento da Agroecologia no Estado de Mato 
Grosso do Sul.
Diferentes temas ligados à Agroecologia foram apresentados 
em forma de painéis e por profissionais de várias regiões do 
País, como Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, Paraná e Rio de Janeiro, e debatidos com os 
participantes.
Os temas abordados foram:
a) o modelo agrícola convencional x modelos alternativos;
b) histórico, conceitos e princípios da agricultura orgânica;
c) agricultura orgânica no contexto da agricultura familiar:   
organização e produção;
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d) manejo ecológico do solo;
e) doenças  infecciosas   das   lavouras   sob   a   visão 
agroecológica;
f) sistema  integrado  de  produção  agroecológica:  uma 
experiência de pesquisa em agricultura orgânica;
g) manejo orgânico do rebanho leiteiro;
h) manejo ecológico de pequenos animais;
i) manejo de plantas infestantes em agroecologia;
j) certificação e comercialização de produtos orgânicos;
k) experiências em Agroecologia no Sul do Brasil; 
l)  experiência da Fepagro-RS na pesquisa em Agroecologia;
m) programa estadual de transição para a Agroecologia de 
Mato Grosso do Sul;
n) experiências em Agroecologia no Estado de Mato Grosso 
do Sul (Associação de Produtores Orgânicos de Mato 
Grosso do Sul - APOMS, Assentamento Dorcelina Folador, 
Associação Verde Vida e Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra - MST);
o) a  importância  da  conscientização  do  consumidor  no 
mercado de produtos orgânicos;
p) a visão dos movimentos sociais e a Agroecologia em Mato 
Grosso do Sul (MST, Central Única dos Trabalhadores - 
CUT, Federação dos Trabalhadores em Agricultura - 
Fetagri e Centro de Organização e Apoio aos Assentados 
de Mato Grosso do Sul - COOAMS).
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O presente documento traz uma sistematização das 
propostas discutidas e formuladas no evento visando 
estimular o desenvolvimento da Agroecologia no Estado de 
Mato Grosso do Sul.
Com isso, espera-se contribuir para a consolidação de um 
modelo agrícola mais equilibrado, sustentável, construído 
coletivamente pela sociedade, democrático, viável 
economicamente, que respeite o meio ambiente e o ser 
humano, sem a utilização de agroquímicos e que resgate o 
conhecimento acumulado pelos agricultores.
2. Justificativa
No Brasil e no Estado de Mato Grosso do Sul, a modernização 
da agricultura, com a utilização de tecnologias intensivas em 
insumos químicos, aconteceu sem a distribuição de terra. Os 
benefícios dessas medidas - a chamada Revolução Verde - 
foram extremamente desiguais em termos de sua distribuição, 
pois os maiores e mais ricos agricultores, que controlam o 
capital e as terras férteis, foram privilegiados, em detrimento 
dos agricultores mais pobres e com menos recursos. Além 
disso, a Revolução Verde também contribuiu para disseminar 
problemas ambientais, como erosão do solo, desertificação, 
poluição por agrotóxicos e perda da biodiversidade .
Com isso, embora tenha se elevado sobremaneira a 
produtividade das culturas, a miséria, a escassez de 
alimentos básicos, a desnutrição, o declínio nas condições de 
saúde e a degradação ambiental intensificaram-se.
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Em contraposição a esse modelo produtivista, a Agroecologia 
integra os princípios agronômicos, ecológicos e 
socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das 
tecnologias sobre os sistemas agrícolas e à sociedade como 
um todo. Assim, ela ultrapassa a visão unidimensional, ou 
seja, genética, agronômica e edafológica, incluindo 
dimensões ecológicas, econômicas, políticas, sociais e 
culturais.
Além disso, a Agroecologia propõe premissas de 
desenvolvimento endógeno, ou seja, de baixo para cima e de 
dentro para fora, que respeite as dinâmicas existentes nas 
comunidades e incorpore o saber popular no processo de 
formação do conhecimento.
No aspecto tecnológico, a Agroecologia busca corrigir as 
distorções trazidas pela Revolução Verde, resgatando os 
princípios básicos e estratégicos da chamada agricultura 
tradicional, baseados na vivência e na prática acumulada 
historicamente pelos camponeses.
A Agroecologia, no entanto, não prescinde da incorporação 
de alguns importantes e autênticos avanços da ciência 
moderna na compreensão dos fenômenos naturais, porém 
articula-os em um processo mais amplo de interesse social, 
tecnológico, político, cultural  e ambiental.
Apesar de existirem, no Estado de Mato Grosso do Sul, várias 
ações e iniciativas de diferentes naturezas sobre 
Agroecologia, envolvendo agricultores, organizações não- 
governamentais, instituições de pesquisa, universidades, 
movimentos sociais, fóruns interinstitucionais, com destaque 
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para o Idaterra, que coordena o Programa Estadual de 
Agroecologia, as mesmas ainda são muito incipientes face ao 
modelo agrícola dominante.
Embora essas ações tenham contribuído para o início da 
construção das bases para o desenvolvimento da 
Agroecologia no Estado, faz-se necessário intensificar outras 
iniciativas para fortalecer a visão agroecológica em Mato 
Grosso do Sul.
Nesse sentido, a formulação de propostas para o 
desenvolvimento da Agroecologia no Estado de Mato Grosso 
do Sul, elaboradas a partir do 1º Seminário de Agroecologia 
do Mato Grosso do Sul, é uma contribuição efetiva para 
impulsionar a construção de um outro modelo agrícola em 
nosso Estado.
3. Metodologia
Após três dias de painéis temáticos, apresentados por 
profissionais de diferentes regiões do país, e dos debates com 
os participantes, a coordenação do 1º Seminário de 
Agroecologia do Mato Grosso do Sul recebeu sugestões e 
propostas por escrito, das organizações, movimentos sociais 
e entidades presentes no evento.
Posteriormente, a coordenação organizou e sistematizou as 
propostas e as apresentou em plenário, onde foram 
discutidas e aprovadas, gerando o presente documento que é 
um importante instrumento para trabalhar o desenvolvimento 
da Agroecologia no Estado de Mato Grosso do Sul.
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4. Propostas 
As sugestões de ações mobilizadoras para o desenvolvimento 
da Agroecologia no Estado de Mato Grosso do Sul foram 
divididas em sete áreas temáticas, a saber: a) educação; b) 
pesquisa participativa; c) produção; d) financiamento; e) 
comercialização; f) certificação; e  g) políticas públicas.
4.1. Educação e capacitação
4.1.1. Sugere-se que os órgãos competentes incluam o tema 
Agroecologia na grade curricular de cursos de nível 
fundamental, técnico e informal, de forma interdisciplinar, e 
em cursos superiores, através de disciplinas específicas.
4.1.2. Elaborar um programa estadual de hortas 
agroecológicas nas escolas do ensino fundamental, urbanas e 
rurais, objetivando a produção de alimentos saudáveis para a 
merenda escolar, ao mesmo tempo em que serviriam de base 
para trabalhos educativos e de conscientização.
4.1.3. Para a efetivação do trabalho de horta escolar 
agroecológica, sugere-se que o programa produza material 
ditático-pedagógico e capacite professores para a 
conscientização da importância da Agroecologia.
4.1.4. Trabalhar para a criação de centros de pesquisa  ou 
unidades descentralizadas de pesquisa em escolas técnicas, 
comunidades de agricultores familiares, assentamentos, 
aldeias indígenas e quilombolas.
4.1.5. Desenvolver ações para a conscientização sobre a 
Agroecologia junto às famílias nos acampamentos rurais.
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4.1.6. Estimular e promover a capacitação de técnicos das 
instituições públicas, associações, cooperativas e 
movimentos sociais para o desenvolvimento de trabalhos em 
Agroecologia.
4.1.7. Fomentar a realização de seminários, encontros e/ou 
capacitação de agricultores e técnicos em Agroecologia nas 
diferentes regiões do Estado.
4.1.8. Estimular as instituições e entidades competentes para 
que desenvolvam palestras sobre Agroecologia nas escolas da 
rede pública.
4.1.9. Divulgar os benefícios e incentivar o consumo de 
produtos agroecológicos.
4.1.10. Fomentar a implantação de viveiros de produção de 
espécies nativas para trabalhos de educação agroambiental e 
recomposição florística de áreas degradadas, nascentes e 
margens de cursos de água.
4.1.11. Estimular, por intermédio dos órgãos competentes, a 
construção de escolas famílias agrícolas nas comunidades 
rurais, visando ao desenvolvimento do processo de ensino-
aprendizagem calcado em bases agroecológicas.
4.2. Pesquisa participativa
4.2.1. Sugere-se que as instituições ligadas à ciência e 
tecnologia agrícola no Estado desenvolvam pesquisas 
participativas com base em experiências locais, socializando 
as informações geradas.
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4.2.2. Estimular as instituições e entidades competentes a 
elaborarem projetos para captação de recursos destinados à 
implementação de pesquisa em Agroecologia.
4.2.3. Promover o fortalecimento da pesquisa pública, 
visando ao desenvolvimento de ações junto aos agricultores 
familiares assentados e tradicionais, comunidades indígenas 
e quilombolas, na perspectiva agroecológica.
4.2.4. Estimular a implantação de projetos-pilotos de 
pesquisa e desenvolvimento para consolidar a Agroecologia 
em diferentes regiões do Estado.
4.2.5. Implantar, por intermédio das instituições de pesquisa 
e organizações de agricultores, Unidades Experimentais 
Participativas, sob bases agroecológicas, em comunidades 
de agricultores familiares.
4.2.6. Desenvolver metodologias de pesquisa para a 
conversão de sistemas de produção convencionais em 
agroecológicos.
4.2.7. Realizar pesquisas para avaliar o impacto econômico, 
social e ambiental de sistemas agroecológicos no 
desenvolvimento local e regional.
4.2.8. Desenvolver pesquisas para identificar indicadores de 
sustentabilidade em sistemas agroecológicos.
4.2.9 Desenvolver sistemas agroecológicos de produção 
animal, produção integrada animal-vegetal e sistemas 
agroflorestais.
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4.2.10. Buscar o desenvolvimento de tecnologias 
alternativas para o manejo fitossanitário em sistemas 
agroecológicos.
4.2.11. Estudar formas de manejo das espécies espontâneas, 
geralmente chamadas de plantas daninhas, por intermédio 
dos princípios da Agroecologia.
4.2.12. Desenvolver tecnologias para a adequação e o 
manejo de policultivos, rotação de culturas e plantio direto 
sem o uso de herbicidas em sistemas agroecológicos.
4.3. Produção e desenvolvimento
4.3.1. Trabalhar para que as entidades competentes 
desenvolvam programas de produção e distribuição de 
sementes de adubos verdes para os agricultores familiares.
4.3.2. Estimular a produção de gêneros alimentícios  
destinados a programas sociais dos governos municipal, 
estadual e federal.
4.3.3. Desenvolver programas de fomento ao uso de tração 
animal em sistemas agroecológicos.
4.4. Financiamento e fomento
4.4.1. Fomentar a criação de linhas de crédito, através de 
mecanismos como o Banco do Povo, para conversão de 
sistemas convencionais em sistemas agroecológicos, e 
também para a consolidação de sistemas agroecológicos já 
implantados.
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4.4.2. Estimular os governos, em suas diferentes esferas, a 
criarem políticas de incentivos fiscais para agricultores 
familiares que produzem no modelo agroecológico.
4.4.3. Trabalhar para a criação de sistemas de crédito, 
através de cooperativas para financiamento de projetos em 
Agroecologia junto aos agricultores familiares.
4.5. Distribuição e comercialização
4.5.1. Formar uma rede de comercialização de eco-mercados 
regionais, por intermédio do fornecimento de produtos 
oriundos de regiões com excedentes para outras com oferta 
insuficiente, visando atender à demanda dos consumidores. 
Para isso, faz-se necessária a criação de estruturas 
alternativas de distribuição e de comercialização locais, com 
apoio do poder público, organizações não-governamentais, 
associações, cooperativas e outros segmentos da sociedade.
4.5.2. Estimular e apoiar a criação de feiras agroecológicas, 
com produtores previamente cadastrados, acompanhados e 
orientados.
4.5.3. Incluir produtos agroecológicos nos programas de 
governo, como Merenda Escolar, Fome Zero, entre outros.
4.6. Certificação
4.6.1. Trabalhar para a criação de um selo de certificação aos 
produtos oriundos de sistemas agroecológicos.
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4.6.2. Estimular a formação de uma rede de certificação 
participativa no Estado de Mato Grosso do Sul.
4.7. Políticas públicas
4.7.1. Destinar recursos específicos dos governos 
municipais, estadual e federal para pesquisa em agricultura 
familiar com enfoque em Agroecologia.
4.7.2. Estimular políticas de agroindustrialização da produção 
familiar, em bases agroecológicas, nos moldes do programa 
estadual  Prove Pantanal.
4.7.3. Dotar as comunidades rurais de infra-estrutura 
adequada, como energia elétrica, escolas, postos de saúde, 
estradas, etc.
4.7.4. Fortalecer a assistência técnica pública, dotando-a de 
infra-estrutura, recursos humanos e financeiros adequados 
para fortalecer a agricultura familiar em bases 
agroecológicas.
5. Considerações Finais
O modelo agrícola dominante, baseado na excessiva 
utilização de insumos químicos externos, sementes 
melhoradas e em máquinas agrícolas pesadas, encontra-se 
em meio à uma crise agrícola, ecológica, econômica e social. 
Esse modelo não foi capaz de promover o desenvolvimento 
equânime e sustentável. Com isso, as inovações tecnológicas 
ditas modernas não se adequaram aos agricultores mais 
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pobres; ao mesmo tempo, trouxeram graves problemas 
ambientais e sociais.
Nesse sentido, a produção agrícola deixou de ser uma 
questão eminentemente técnica, passando a ser vista como 
um processo determinado por fatores sociais, culturais, 
políticos e econômicos.
Com isso, para a implantação e o estabelecimento de 
agroecossistemas sustentáveis, torna-se fundamental a 
mudança nos componentes socioeconômicos que 
determinam o que é produzido, como é produzido e para 
quem é produzido. Somente políticas e estratégias baseadas 
nessas ações poderão fazer frente ao problema da miséria no 
campo, à concentração de terra e renda e à crise agrícola-
ambiental.
Em contraposição ao modelo agrícola dominante, a 
Agroecologia integra os princípios agronômicos, ecológicos e 
socioeconômicos à compreensão e avaliação do efeito das 
tecnologias sobre os sistemas agrícolas e à sociedade como 
um todo. Com isso, ela ultrapassa a visão unidimensional, ou 
seja, genética, agronômica e edafológica, incluindo 
dimensões ecológicas, econômicas, políticas, sociais e 
culturais.
A idéia da Agroecologia é otimizar a utilização dos recursos 
disponíveis no próprio local por meio da combinação dos 
diferentes componentes do sistema agrícola, como plantas, 
animais, solo, água, clima e a comunidade envolvida, de 
modo que um complemente o outro, com o maior sinergismo 
possível.
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Apesar de existirem diferentes ações e iniciativas de 
entidades e organizações trabalhando para o fortalecimento 
da Agroecologia no Estado, as mesmas são ainda muito 
incipientes face ao modelo agrícola dominante.
Para consolidar a perspectiva agroecológica no Estado, 
sobretudo voltada aos agricultores familiares, comunidades 
indígenas e quilombolas, torna-se imprescindível o 
envolvimento e a mobilização das organizações dos 
agricultores, instituições e empresas públicas de pesquisa, 
ensino e desenvolvimento, bem como do poder público, em 
suas diferentes esferas, num amplo processo de 
comprometimento e construção coletiva.
Para isso, deve-se ter a dimensão e o reconhecimento da 
importância do componente político-econômico desse 
processo, quando as questões técnicas e científicas são 
colocadas em discussão, e não apenas quando as tecnologias 
são distribuídas à sociedade.
Nesse sentido, a formulação de propostas para o 
desenvolvimento da Agroecologia no Estado de Mato Grosso 
do Sul é um importante instrumento para subsidiar a 
elaboração de políticas que fortaleçam a Agroecologia neste 
Estado.
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6. Relação de Participantes e 
Entidades
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NOME DO PARTICIPANTE ENTIDADE
Abdias Ferreira Coimbra COOPAER
Adail José Chiquita Agricultor
Adalberto Marcelino do Santos COAAMS - Escola Família Agrícola
Adalto de Almeida Aguirre ARCOPORÃ
Adão Ramos MST - Mov. Trabalhadores Rurais Sem Terra
Adauto de Almeida Aguirre Assentamento Itamarati
Adauto Rocha Ribeiro COAAMS - Escola Família Agrícola
Ademar Faustino Franco Assentamento Itamarati
Ademar Lechardt Assentamento Itamarati
Ademilson Fialho de Almeida UCDB
Ademir da Silva Ferreiro Assentamento Itamarati
Adilson da Silva Neto Assentamento Itamarati
Adilson Nascimento dos Santos IDATERRA
Adriana Damião dos Santos Programa Pantanal
Adriana Moura de Arruda Agricultora
Adriane Paula da Silva UNIDERP
Adriano Bartoluzzi UCDB
Adriano Boni UNIDERP
Afrânio Celso P. Martins Júnior UEMS
Agapito Boeira Junior IDATERRA
Ageu Gomes Machado Engenheiro Agrimensor
Agnaldo de Moraes COAAMS - Escola Família Agrícola
Agnaldo Ferreira da Silva COAAMS - Escola Família Agrícola
Ailton José de Souza APOMS – Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Airton José Silva Garcez IDATERRA
Alan Américo dos Santos UCDB
Alan Luiz Prado UNIDERP
Alberto Feiden Embrapa Agrobiologia
Alceu Ribeiro dos Santos Assentamento Itamarati
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Alcione Gonçalves Vieira COAAMS – Escola Família Agrícola
Aldo Ramirez Gimenez Assentamento Itamarati
Alequis Rodrigues Queiroz Estudante
Alessandra N. A. Corrêa UNIDERP
Alex Anderson O. Escobar Fazenda São Domingos
Alex R. de Carvalho Engenheiro Agrônomo
Alex Soloaga UCDB
Alexandre Augusto Ferreira Ferro IDATERRA
Alexandre Luís Giehl IDATERRA
Alexandre Mendonça COOPASUL, RS
Alexandro Aparecido da Silva Técnico Agropecuário
Alexandro Cezar Florentino UEMS
Alfeu Ohlweiler IDATERRA
Alódia Antonia Sartori COAAMS – Escola Família Agrícola
Altair Pereira de Oliveira Federação dos Apicultores de MS
Altino José dos Santos Júnior Assentamento Guanabara
Amalvo Rodrigues ECOA
Amauri Augusto da Silva IDATERRA
Ana Cristina Ajala IDATERRA
Ana Cristina Martins IDATERRA
Ana Karla Moulard de Mello IDATERRA
Ana Lúcia das Vinhas Carvalho UEMS
Ana Müller UCDB
Ana Paula B. Galter Zootecnista
Ana Paula Felício Agricultora
Anamari Viegas Araujo UEMS
Anastácio B. Pires Assentamento Itamarati
Anderson Cícero da Silva Dias UCDB
Anderson de Carli UCDB
Anderson Lusma Bambil Assentamento Itamarati
Anderson Pereira de Freitas Assentamento Projetada
Anderson Rogério C. Vieira Técnico Agrícola
Anderson Souza de Almeida Associação Verde Vida
André Lopes Pereira UFMS
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André Macieira Sório Engenheiro Agrônomo
André Rosado Leonardo UNIDERP
Andreia Molino da Silva Bióloga
Antônia Railda Roel UCDB
Antônio Bernardo UCDB
Antônio Carlos da Rocha IDATERRA
Antônio Carlos de Santana Assentamento Itamarati
Antônio Carlos Machado da Rosa UFSC
Antônio Corrêa de Oliveira Filho IDATERRA/UEMS
Antônio Fernandes Dias IDATERRA
Antônio Marcelino dos Santos UNIDERP
Antônio Maurício Cortez Pereira UCDB
Antônio Paulino da Silva APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Antônio Peres Vergara CEFRARICA
Antônio Roberto dos Santos Assentamento Itamarati
Antônio Sérgio Chiquito Horticultor
Aparecido Donizete Cabrera Jorge IDATERRA
Aparecido Pereira Costa Assentamento Tamakawi
Aral Ferreira COOPAER
Arcelei Lopes Bambil IDATERRA
Argemiro Hernandes Alves INCRA
Ari Fialho Ardenghi IDATERRA
Arizoly Mendes IDATERRA
Arlei Brito dos Santos COAAMS – Escola Família Agrícola
Arnaldo Alves de Oliveira Particular
Arthur Ulisses Curado Filho PACTo MS
Ary Gomes de Assis INCRA
Ary Marcos Costa da Silva Assentamento Andalúcia
Augusto Pinedo Zottos IDATERRA
Aurindo Braga de Almeida Assentamento Itamarati
Avelino do Santos Rodrigues Programa Pantanal
Bádia Cavalheiro Assentamento Itamarati
Bernardo Leopoldo Müller Engenheiro Agrônomo
Bianca Menezes Ravagnani IDATERRA
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Bruno Oliveira Marcondes UCDB
Cacildo Bernardo Produtor Rural
Carlito Alves da Silva Assentamento Itamarati
Carlo Alberto S. da Cunha Rosa FRUTTECC – Consultor
Carlos Afonso Dias Lima Secret. Munic. de Agric. de Campo Grande
Carlos Alberto Félix IDATERRA
Carlos Antonio Ferreira Assentamento Itamarati
Carlos Augusto R. de Figueiredo IDATERRA
Carlos Ramos Cazal Assentamento Itamarati
Carlos Roberto A. de Camargo COOPAER
Carlos Roberto Sanches IDATERRA
Carlos Roberto Santana Escola Agrotécnica de Dourados
Catia Silene Chagas UEMS
Cecília Helena T. Brambilla Engenheira Agrônoma
Célio Bernardes da Silveira IDATERRA
Celso José Noal SASCT
Celso Tarcisio Rosso ECOA
César Eduardo da Silva APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Christiano S. Duarte UCDB
Cícero Francisco Gomes Assentamento Dorcelina Folador
Cícero Rogerio Laluce IDATERRA
Cinthia Andrade Santos UFMS
Claiton Luís Straub Agricultor
Clarice Zanoni Fontes Embrapa Agropecuária Oeste
Cláudia Aparecida  S. dos Santos IDATERRA
Cláudia Barbosa do Carmo INCRA
Cláudia Pereira Xavier Assentamento Capão Bonito 1
Cláudia Spanhol Aquino IDATERRA
Claudinei dos Santos Assentamento Itamarati
Claudinéia Machado de Souza COAAMS - Escola Família Agrícola
Claudio Pradela CMDR
Claudionor do Carmo Miranda Programa Pantanal
Claudir José Rubenido COAAMS - Escola Família Agrícola
Cleide Aparecida Siqueira IDATERRA
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Cleide França Goulart IDATERRA
Cleide Lúcia de Castro Toyama INCRA
Clemerson Trindade Melão IDATERRA
Cleonice de Fátima Jacoméli Dias IDATERRA
Cristiane Costa Carvalho COAAMS - Escola Família Agrícola
Cristiane de A. Neves Xavier Zootecnista
Cristiane Gomes Nunes SEBRAE-MS
Cristiane Vicente da Rocha IDATERRA
Cristianne Maria X. Nogueira Médica Veterinária
Cristina Gurski UEMS
Cynthia Marise dos S.  Mattosinho UFMS
Daiane Rocha Brey IDATERRA
Daniel André Dourado UEMS
Daniel Antônio da Silva IDATERRA
Daniel Carvalho Rodrigues COAAMS - Escola Família Agrícola
Daniel Conrado Cooperativa OIKOS
Daniel de Brito Moreira COAAMS - Escola Família Agrícola
Daniel Machada Neves UFMS
Daniela Miranda UNIDERP
Daniele Fabiana Glaeser UEMS
Danil Carvalho Rodrigues COAAMS - Escola Família Agrícola
Danilo Silveira Fernandes UEMS
Davi Freitas Rigo UCDB
Dejair Lopes de Almeida Embrapa Agrobiologia
Delair Rodrigues Lacerda ARCOCENTRO
Dema Gomes Ormond IDATERRA
Denise de Miranda IDATERRA
Diane Carolina Grosso Assentamento Nova Conquista
Dijane Cristina B. Rosa ARCOPAN
Diomérito Junior G. da Silva Assentamento Proteção Divina
Dione Cordeiro Calado UEMS
Dirceu Rigo IDATERRA
Dirlei Salete Zanato Andreaci UEMS
Donizete Camargo da Silva COAAMS - Escola Família Agrícola
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Douglas Arruda Volpe UCDB
Douglas Lopes Vilalba UCDB
Duarte Gimenez ASPARGO
Durval Rocha Lopes Assoc. Assist. Guaçu
Dyeime Rodrigues do Amaral Assentamento Itamarati
Edecarlos José Sackser Assentamento Nova Conquista
Edemir de O. Franco Assentamento Itamarati
Eder Martins Chaves ARCOPORÃ
Edilson dos Santos Sarate IDATERRA
Edilson Shiota IDATERRA
Edmur Rodrigues Jacques SINTRAF
Edna de Oliveira Freire INCRA
Edson Hiroji Okamoto Secret. Munic. de Agric. de Brasilândia
Edson Junior Gomes UEMS
Edson Luiz Barp IDATERRA
Edson Mondadori ALAGRI
Edson da Silva Agricultor
Eduardo A . Bortolonza UEMS
Eduardo Dias Sousa UEMS
Eduardo Luiz Vanin UCDB
Elaine Becker Kerber IDATERRA
Elaine de Lima Barbosa UEMS
Elaine Marcelino IDATERRA
Élcio Martins Diniz IDATERRA
Eleandro Alberto Bach Assentamento  Conquista na Fronteira
Elias Borges Nogueira IMAP
Elias Evangelista Alves Teixeira Agricultor
Elias Vieira de Menezes IDATERRA
Eliezer da Silva Resende APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Eliomar Sérgio Veloso UEMS
Elisângela Donizete Perin COAAMS - Escola Família Agrícola
Elisângela Jonzeski Produtor Rural
Elizabete Maria M. Von Atizgen SIGO Procedimentos Homeopáticos
Elizabeth da Silva ARCOPORÃ
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Elizete Martinez Boas Assentamento Boa Vista
Eloiza Risoda Silva Assentamento Itamarati
Eloty Justina Dias Schleder COAAMS - Escola Família Agrícola
Elzir Amorim UFMS
Emerson Moreira Batista IDATERRA
Emerson Cassuci Ferreira IDATERRA
Emerson Freitas C. de Souza UEMS
Emerson Mauahiuo Sanomiya UCDB
Emerson Mioto Assentamento Itamarati
Emerson Rodrigues da Silva COAAMS - Escola Família Agrícola
Enéas Antônio dos Santos COAAMS - Escola Família Agrícola
Erenita Inês Marcolan INCRA
Érico Augusto Leiva UFMS
Eronildes Silva dos Santos Produtora
Estevão Rizzo de Aquino UFMS
Éure Oliveira dos Santos COAAMS - Escola Família Agrícola
Evandro Jouberth R.  Borges Administrador Rural
Evani Maria da C.  Raggi Gomes IDATERRA
Ezanys Rodrigues Vilhalba UFMS
Ezequiel dos Santos IDATERRA
Fabiana Lima Abrantes UEMS
Fábio Augusto Palermo IDATERRA
Fábio Cardoso IDATERRA
Fábio da Silva Tosta UEMS
Fábio Henrique Amancio Sabio UEMS
Fábio Lima Cavalheiros Produtor Rural
Fábio Martins Mercante Embrapa Agropecuária Oeste
Fabrício Hiroiuki Oda UFMS
Fernanda Felipe de Oliveira UFMS
Fernando Coelho Zeviane COAAMS - Escola Família Agrícola
Fernando de C. Bittencourt IDATERRA
Fernando Jorge Mendes Filipe IDATERRA
Fernando Melchior L. dos Santos UCDB
Flávia Vicente da Silva UCDB
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Flavio de Oliveira Ferreira Prefeitura de Caarapó
Flávio Emílio Pizzifatti UNIDERP
Francisco de O. Barboza Neto UCDB
Francisco Elias F. Neto IAGRO
Francisco Hélio da Silva Assentamento Nova Querência
Francisco Skora Neto IAPAR
Frederico Sandoval Abrahão Assentamento Sebastião Rosa da Paz
Frideberto Olmeda Medina Assentamento Itamarati
Gelson Cordeiro de Oliveira COAAMS - Escola Família Agrícola
Geraldo Vieirada Silva Assentamento Conquista na Fronteira
Geyse Carla Ferreira UEMS
Gilberto Rodrigues IDATERRA
Gilberto Silva Macedo IDATERRA
Gilberto Vieira de Araújo APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Gilcele Guaragni COAAMS - Escola Família Agrícola
Gilma dos Reis Souza IDATERRA PROVE
Gilmar Zolet Vieira Rede Ecovida-CETAP
Gilsimara do Prado Oliveira Estudante
Giuliano André Villa UEMS
Gláucia Garcia Figueiró UEMS
Glauco Mendes de Assis COAAMS - Escola Família Agrícola
Gleison Monteiro de Freitas UEMS
Gustavo H. da Costa Vieira UEMS
Gustavo Henrique Vilalba UEMS
Harley Neander Stumpf COAAMS - Escola Família Agrícola
Héber Ferreira dos Reis IDATERRA
Helena Borges Martins UNIDERP
Helinton J. Rocha Ministério da Agricultura
Hélio Tadao Oshiro UCDB
Helton Alves Guimarães UFMS
Huberto Noroeste Santos Paschoalick Secretaria Munic. de Agricultura de Dourados
Hugo Jorge Fernandes Milan Assentamento Sebastião Rosa da Paz
Humberto Sampaio de Araújo IDATERRA
Idalina Rotela UFMS
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Ilarindo Vicente de Souza Agricultor
Ildo Teixeira da Silva Assentamento Itamarati
Imaculada Aparecida Chiquito Produtora
Ione Pereira Xavier Agricultora
Isabela de Fátima Schwengber Jornalista
Ivan Macena IDATERRA
Ivan Pedro Medeiros Sobrinho IDATERRA
Ivan Vaz Sanches COAAMS - Escola Família Agrícola
Ivonete de Oliveira Guaragni COAAMS - Escola Família Agrícola
Jairo Melo de Castro UEMS
Janaína Gaspar R. A. Guimarães MST - Mov. Trabalhadores Rurais Sem Terra
Janaina Letícia Valter UFMS
Jandir Pandolfo Prefeitura de Rio Brilhante
Jane Aparecida UEMS
Jane Cléia Klein S. da Silveira IDATERRA
Jane Maria Corrêa Veloso Particular
Jane S. Pedroso Stussi Delegacia Regional do Trabalho
Jesus Afonso dos Santos Assentamento Itamarati
Jienlin Wong IDATERRA
Jó Ramalho de Sousa IDATERRA
João Batista de Souza IDATERRA
João Batista Morais de Lima IDATERRA
João Batista Prado Pucci UCDB
João Bosco Araújo Teixeira IDATERRA
João Cândido Abella Porto PACTO MS
João Carlos Apegoraro Stefanello IDATERRA
João Carlos Bianchini Junior UCDB
João Duarte Nogueira PACTo MS
João Flausino Barbosa Filho COAAMS - Escola Família Agrícola
João Lopes Cupertino IDATERRA
João Mesquita e Silva SINDATE
João Paulo Hobold COAAMS - Escola Família Agrícola
João Perez Filho ASPARGO
João Riquelm Machado UEMS
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João Santana Escola Agrotécnica
Joaquim José Castilho IDATERRA
Jocelin Dias Satirito CUT
Jocemar José da Silva UEMS
Jonatas Palermo INTERCOOP
Joniel Guimarães de Oliveira Coop-Grande
Jorge Luiz da Silva IDATERRA
Jorge Luiz Machado UNIDERP
José Alcides da Silva IDATERRA
José Alcides Figueiredo Garcia Agricultor
José Alexandre Ramos Trannin Programa Pantanal
José Alves Santana IDATERRA
José Américo Boscaine IDATERRA
José Antônio de Souza SINTRAF
José Antonio Fernandes IDATERRA
José Antônio Teixeira Guast Estudante
José Aparecido dos Santos APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
José Augusto Dias Neto UNIDERP
José Barbosa Reserva Indígena
José Braga Andrade INCRA
José Caetano Santana Assentamento Pana
José Carlos Cerveiro UNIDERP
José Carlos Pezzoni Filho UEMS
José Carlos Squinelho Assentamento Sebastião Rosa da Paz
José Carlos Vieira Antunes INCRA
José Conceição Souza Agricultor
José da Silva Santos COAAMS - Escola Família Agrícola
José Dório Corrêa Junior UCDB
José Gonçalves da Silva Produtor Rural
José Ivaldo do Carmo IDATERRA
José Jardim Filho Agente Educacional
José Lécio Neri Andrade IDATERRA
José Luiz de Souza APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
José Luiz Fornasieri UFMS
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José Melo de Carvalho IDATERRA
José Mendes de Magalhães IDATERRA
José Nilton Gonçalves de Freitas Assentamento Itamarati
José Paulino Machado Bueno IDATERRA
José Roberto de Rezende Hendger UCDB
Jose Roberto de Souza SINDATE
José Roberto Pereira INCRA
José Silvério de Souza ARCOPORÃ
José Simeão do Nascimento Filho IDATERRA
José Soares Sobrinho IDATERRA
José Vanildo Patricio de Lima IDATERRA
José Velasquez Rodrigues Neto IDATERRA
Josemar Lourenço de Oliveira UEMS
Josenildo Oliveira dos Santos COAAMS - Escola Família Agrícola
Josimar Pires de Oliveira CEPA/FAPEMS
Josué Pablo CNPq
Josué Paulo Turlheillo CNPq
Jovani F.B. Pereira UNIDERP
Jovelina Maria de Oliveira Programa Pantanal
Jovelino Alves Caetano IDATERRA
Joyce Leiko Yamahisa UFMS
Juarez Batista Assentamento Conquista na Fronteira
Jucélio Aparecido de Oliveira COAAMS - Escola Família Agrícola
Juliana de Mendonça Casadei UCDB
Juliana José de Oliveira Assentamento Itamarati
Julio Cesar de Moraes Agricultor
Julio Cesar Garcia INCRA
Julio Cesar Lacerda Dom Bosco UCDB
Júnior Rodrigues dos Santos COAAMS - Escola Família Agrícola
Jurandir Xavier Duque Junior IDATERRA
Juvenal Alves de Carvalho CUT
Karina Margarete de Castilio Alencar UFMS
Karine Gomes da Silva UCDB
Katianny Gomes Santana Estival UFMS
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Kennedi Mitrioni Forgiarini IDATERRA
Laércio Ramos Meireles Centro Ecológico Ipê, RS
Laura Pereira de Souza Macedo UCDB
Lauriane Magalhões da Costa ECOA
Leandro Queiroz C. de Albuquerque UEMS
Leandro Skowronski UCDB
Lêda M. Perdomo IDATERRA
Lenir Porto Rocha Assentamento Itamarati
Leonar Cadaten Folls IDATERRA
Leonardo Lorentz Merjan UFMS
Leonildo José Cardoso ITAM
Leosvaldo Paes de Araujo Assentamento Marçal de Souza/CUT
Lidiane Rodrigues Nantes UEMS
Lidiane Taeko Arakaki UCDB
Liliane Aico Kobaiashi Leonel IDATERRA
Lino Thadeu Skowronski ASPARGO
Liratan Cavalcante Leite COOPAER
Lourenço de Oliveira Marques Assentamento Itamarati
Lucas Gomes Andrade COAAMS - Escola Família Agrícola
Lucas Paulino Ferreira UEMS
Lucas Villerbecil UFMS
Lucélia Barros Vieira Assentamento Itamarati
Luciana Bonfin UEMS
Luciana Cristina Pelegrini Prefeitura de Deodápolis
Luciano José Helling Assentamento Itamarati
Lucilani Bevilacqua Pina COAAMS - Escola Família Agrícola
Lucimar Dias de Souza COAAMS - Escola Família Agrícola
Lúcio Antonio dos Santos Assentamento Itamarati
Luís Carlos C. Gomes UNIDERP
Luís Claro de Assis Neto UEMS
Luís Ifrair Lopes Assentamento Itamarati
Luís Roberto dos Santos IDATERRA
Luísa Melville Paiva UEMS
Luiz Augusto Candido Benatti Instituto do Meio Ambiente
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Luiz Claro de Assis Neto UEMS
Luiz Eduardo Rezende Valle IDATERRA
Luiz Felipe Schardong Agricultor
Luiz Fernandes da Costa Prefeitura de Jateí
Luiz Francisco Bueno Alves COAAMS - Escola Família Agrícola
Luiz Hypólito Dias IDATERRA
Luiz Mario de Arruda Júnior IDATERRA/JPAA
Madalena Grosso Antunes Assentamento Nova Conquista
Maicon Flávio Grosso Assentamento Itamarati
Maira Vicente Soares UCDB
Manoel Nunes Freitas Veterinário
Marcelo da Silva COAAMS - Escola Família Agrícola
Marcelo N. Machado UNIDERP
Marcelo Rigotti Engenheiro Agrônomo
Marcia Carolina N. da Cunha IMAP
Marcia da Silva Pauletti UCDB
Marcilene B. dos Santos Nacimento UEMS
Márcio Francislei da Silva IDATERRA
Marcio Rodrigues de Souza IDATERRA
Márcio Sandrini IDATERRA
Marcos Antonio Mariani UFMS
Marcos Aurélio Barreto de Aquino COAAMS - Escola Família Agrícola
Marcos da Silva do É Pastoral Jovem
Marcos Fabiano Camillo UEMS
Marcos Paulo M. Corrêa UCDB
Margarethe Barbosa da Silva COAAMS - Escola Família Agrícola
Maria  Ferreira Alves COOPAER
Maria Aparecida de J. S. Naleto IDATERRA
Maria Aparecida da Silva Lima UEMS
Maria de Lourdes Assentamento Capão Bonito 1
Maria Eufenia da S. Rodrigues Associação Leste
Maria Ferreira Garcia Farias INCRA
Maria Helena Bicudo IDATERRA
Maria José Lima Mendes Assentamento Lagoa Grande
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Maria Lúcia Pena de Abreu INCRA
Maria Pereira Alves Costa Produtor Rural
Maria Zeferina Marin Varzetto Prefeitura de Dourados
Marilene Batista Organizadora de Grupos
Marilene Ferracine Duarte ASPARGO
Marilene Sérgio de Cevilo Assentamento Nova Conquista
Marinalva Maria Oliveira FETAGRI-CRESCER
Mário Artemio Urchei Embrapa Agropecuária Oeste
Mario Henrique Sguissardi Losso UCDB
Mario José Diniz UEMS
Mario Marcio Rio Lemes Instituição Educacional
Mario Rosada Silva UFMS
Mario Sabino dos Santos Assentamento Margarida Alves
Mário Sérgio Thomaz da Silva IAGRO
Mário Viana dos Santos IDATERRA
Mariucy Menezes de Arruda Gomes UFMS
Mariza Madalena Dahmer IDATERRA
Marta Clauzet Leite de Souza Associação dos Agricultores Orgânicos
Martins Andreatta de Oliveira UNIDERP
Mateus Nucci UEMS
Mauricio Martins de Almeida Assentamento Nova Conquista
Mauro da Silva Tosta UEMS
Mauro Félix Mendes COAAMS - Escola Família Agrícola
Mauro Pinto Lima Assentamento Itamarati
Mauro Sandro de Moura Prefeitura de Jardim
Max Antonio Souza Morris Sindicato Rural
Meiry Loureiro COOPAER
Miguel Jorjão Programa Pantanal
Milton Oscar da Silva IDATERRA
Milton Parron Padovan IDATERRA
Milton Pereira da Silva Assentamento Guanabara
Milton Silvestre da Silva IDATERRA
Mirella Ferreira da Cunha Santos UFMS
Mirian Rodrigues Ferreira SEPROD
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Moacir Roberto Darolt IAPAR, PR
Moacir Romualdo IDATERRA
Mônica Filomena Assis de Souza SIGO Procedimentos Homeopáticos
Murillo Donizete da Costa Assentamento Nova Conquista
Murilo Bezzolo Teixeira UEMS
Murilo Silva de Oliveira Particular
Nadir Girotto Assentamento Santo Antônio
Natalina Peralta ASPARGO
Neide Aparecida Silva ARCOPORÃ
Neli Turatti MMTR
Nelson Olindo Assentamento Boa Vista
Nereu Hoffmann do Amaral SINTRAF
Nestor Pereira de Lima Junior COOPAER
Nildo Benites Carrapateira INCRA
Nilo Teixeira de Oliveira Assentamento Nova Conquista
Nilton Cesar Beluzzi UEMS
Nilzete de Campos Yeck Assentamento Nova Conquista
Nivea dos Anjos Menezes IDATERRA
Odete Maria Ferronato MMTR
Odilon Xavier de Oliveira Particular
Olácio Mamoru Komori APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Olcy Guilherme Pompéo Sanches IDATERRA
Olga Jacinta Ribeiro Associação Família Rural Cristã
Olga Manosso COAAMS - Escola Família Agrícola
Olívia de Morais Assentamento Itamarati
Olmar Cabreira Boeira Assentamento Itamarati
Omar José Zaher IDATERRA
Orlando Barbosa Cintra IDATERRA
Orlando Serrou Camy Filho IDATERRA
Osiel Machado Dias Assentamento Nova Conquista
Osmar de Castro Lemes AMPAGOV
Osni C. de Souza Júnior UNIDERP
Osvaldino Escobar IDATERRA
Osvaldo de Lino Escobar IDATERRA
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Otalício Felipe Mello ARCOPAN
Patricia Alves Carvalho Produtor
Patrícia Monteiro da Silva PACTo MS
Patrick Clitoni UCDB
Paulinho Santos da Silva COAAMS - Escola Família Agrícola
Paulino Vanti Neto UCDB
Paulo Cézar Farias FETAGRI-CRESCER
Paulo José Firmino Prefeitura de Deodápolis
Paulo Macho Sobo UFMS
Paulo Henrique Mayer ASSESOAR, PR
Paulo Mazzei de Campos Produtor de Sementes
Paulo Mendes de Magalhães IDATERRA
Paulo Mitsuji Hanaoka IAGRO
Paulo Roberto da Silva ARCOPORÃ
Paulo Rogério Beltrami da Fonseca UEMS
Paulo Sérgio Gimenez IDATERRA
Paulo Sergio Monteiro Ferreira SINDATE
Paulo Sérgio Szukala Araujo IDATERRA
Paulo Wilson M. Corrêa UNIDERP
Pedro Artedes B. de Souza Assentamento Sebastião Rosa da Paz
Pedro Luiz de Souza APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Rachel Rabello Soriani IMAP
Rafael de A. Almeida UNIDERP
Rafael Muller de Moura UCDB
Rafael Silveira de Abreu Escola Agrotécnica
Rafel Gomes MST - Mov. Trabalhadores Rurais Sem Terra
Raimundo Gomes da Silva Particular
Raimundo Nonato Teixeira UCDB
Ramão Braga Ximenes Junior IDATERRA
Ramão Castro de Oliveira Associação APAR
Ramona J. P. de Araújo Gedro IDATERRA
Raul de Lucena Duarte Ribeiro UFRRJ, RJ
Raymundo Francisco de A. Filho PACTo MS
Redercir Roque Vieira IDATERRA
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Regina Duarte Massuda UCDB
Regina Maria Oleinik MST - Mov. Trabalhadores Rurais Sem Terra
Reginaldo Aragão Assentamento Itamarati
Reginaldo Bonfim do Nascimento Assentamento Itamarati
Reinaldo Paralta Avalo ASPARGO
Reinaldo Rodrigues dos Santos IDATERRA
Remi José Zampieri IDATERRA
Renata Pereira Marque UEMS
Renato dos Santos APOMS - Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Renato Linhares de Assis Embrapa Agrobiologia
Renato Roberto de Souza COAAMS - Escola Família Agrícola
Ricardo Botoluzzi UCDB
Ricardo Dias Peruca IDATERRA
Ricardo Tadeu de Toledo Bini IDATERRA
Rivanildo Antônio Martins COAAMS - Escola Família Agrícola
Roberto Carbonera FEPAGRO, RS
Roberto Rivelino Florenciano Prefeitura de Caarapó
Rodney Assis de Souza COAAMS - Escola Família Agrícola
Rodolfo  Bendler CUT
Rodolfo Treim Brendler Assentamento Itamarati
Rodrigo Minguini UEMS
Rodrigo Nogueira de Souza COAAMS - Escola Família Agrícola
Rodrigo Rodrigues de Brito UEMS
Rogério Augusto Girardi Particular
Rogério Dias da Silva Técnico Agrícola
Rogério Domingos da Silva Assentamento Sório Emp. Rural
Rogerio Guerino Franchini IDATERRA
Rogério Kapteinat FAF MS
Rogério Merginoth Balbino Assentamento Andalúcia
Rolando Ramirez Parada IDATERRA
Romualdo Florentino Filho Produtora
Ronaldo Dias Pereira IDATERRA
Ronaldo José Pucci Assentamento Itamarati
Ronaldo Luiz Gonzaga UEMS
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Roosevelt Costa Freitas Agricultor
Rosa Aparecida Squinela IDATERRA
Rosane Juraci Bastos Gomes ECOA
Rosângela Barros ARCOPAN
Rosemeire Lander Borges  Rose IDATERRA
Rubens Felix da Cruz FAPEMS/CEPA
Ruth  Ferreira COAAMS - Escola Família Agrícola
Ruy Schardong Produtor Rural
Salvador A.M. Ribeiro ECOA
Samuel Achê Gaya UCDB
Samuel Loza da Silva MST - Mov. Trabalhadores Rurais Sem Terra
Sandra da Silva SASCT
Sandra de Fátima Braga de Araújo IDATERRA
Sandra Procopio da Silva SEMACT
Sandro Cardoso IDATERRA
Sandro Henrique Polloni IDATERRA
Sandro Maroso Bones IDATERRA
Santo Profeta dos Santos Assentamento Guanabara
Sebastião Reginaldo da Silva Pinheiro Fundação Juquira Candirú, RS
Sérgio Augusto Mendes da Silva Agricultor
Sergio B. de Mello Assentamento Itamarati
Sergio F. Horita IDATERRA
Sergio Massuda Junior AGEPAN
Sergio Roque Bazalia IDATERRA
Sidnei Ribeiro Santana Assentamento Panã
Sidney Alfredo Ribeiro SEPROD
Sidney Ferreira de Almeida INCRA
Sidney Kock IDATERRA
Silvio André Isler IDATERRA
Simone Rodrigues Pereira IDATERRA
Sioney do Nascimento Assentamento Boa Vista
Sirley david Rodrigues Grosso Assentamento Nova Conquista
Solange Maria Radaelli IDATERRA
Solange Schwingel MST - Mov. Trabalhadores Rurais Sem Terra
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Sônia Maria Lidone IDATERRA
Suelene Benedita Xavier IDATERRA
Sueli Aparecido de Azevedo Assentamento Paraíso
Susi Ketrin da Silva Ferreira COAAMS - Escola Família Agrícola
Suzana Cecília Xavier Bióloga
Suzana Maria de M. C. V. B. de Mascarenhas IDATERRA
Tancredo Teodoro Faria Filho COOPAER
Tânia Cristina de Oliveira Gondin IDATERRA
Tânia Regina Alves de Souza INCRA
Tatiane Reis Souza IDATERRA PROVE
Telmo Luiz Ferreira IDATERRA
Terezinha da Silva Xavier Produtora
Thaís Andrade Santos UFMS
Thiago Peretto Prado Apoio
Tiago Nunes da Silva Silveira UCDB
Timoteo Alves Portilho Assentamento Itamarati
Tomáz Chimenes Paz IDATERRA
Túlio Barbosa Bertola IDATERRA
Ubajara Paz de Figueiredo Paróquia Bom Pastor
Valdeci Bezerra da Silva Assentamento Dorcelina Folador
Valdecir de Arruda Silva PACTo MS
Valdecir Kreush PACTo MS
Valder Soares Júnior IDATERRA
Valderlei da Conceição COAAMS - Escola Família Agrícola
Valdete de Souza Yarzon IDATERRA
Valdinei de Souza COAAMS - Escola Família Agrícola
Valdir Geremias Nemezio UEMS
Valdnei de Souza COAAMS - Escola Família Agrícola
Valéria Coelho de Brito Dau Banco do Brasil
Valéria Cristina Palmeira Zago IDATERRA
Valéria Rodrigues Dias COAAMS – Escola Família Agrícola
Valfrido M. Chaves SODEPAN
Valmir Fernandes Pacheco ASPARGO
Valtair Gonçalves Prata ARCOPORÃ
NOME DO PARTICIPANTE ENTIDADE
Valteci Ribeiro de Castro Júnior IDATERRA
Valter Rinalch Prefeitura de Deodápolis
Vanderlei Coelho dos Santos IDATERRA
Vanderlei da Conceição COAAMS – Escola Família Agrícola
Vanderlei Paulo Gilioli COAAMS – Escola Família Agrícola
Vanderley de Falchi Prefeitura de Caarapó
Vanessa Aparecida Arimatéia COAAMS – Escola Família Agrícola
Vania Sabatel IDATERRA
Venicios de Vito Ros UEMS
Vera Eonice Alves Machado Professora
Vera Lúcia de Oliveira Galze PACTo MS
Verane Silva de Souza Surek Independência Alimentos Ltda.
Victor Félix Alvarez Pineda COOPAER
Vidomar Nunes Miranda Neto UEMS
Vilma Naves da Silva COOPAER
Vilma Tereza Roberto Assentamento Nova Conquista
Vilmar Francisco Mariani PACTo MS
Vilson da Silva Assentamento CUT
Vilson Mateus Brusamarello Associação do Desenvolvimento Ambiental-ONG
Vinícius Jardim Machado UNIDERP
Viviane Tacca de Oliveira SINDATE
Vladimir da Silva Scasca APOMS – Assoc. Produtores Orgânicos de MS
Wagner Roberto Motomiya UEMS
Waldivino Gomes Silva IDATERRA
Waleska Alexandra Caldas Zawadzki UFPR
Wanderlei Garcia Nunes Assentamento Itamarati
Wangley Ferreira Inácio UCDB
Wanilton Rogério Gonçalves IDATERRA
Weba Teixeira Prefeitura de Dourados
Wildney Alves de Almeida COAAMS - Escola Família Agrícola
William Souza da Silva UEMS
Williams Macedo de Almeida UEMS
Willian Américo dos Santos UCDB
Wilson Antonio Pereira IDATERRA
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Wilton Gomes Parovitch IDATERRA
Wanderley Corrêa Xavier Agricultor
Yvie Cesco Gonçalves da Silva IDATERRA
Zeferino Braz Darós IDATERRA
Zenaide Souza Ferreira Banco da Terra
Zilca Maia Stefanello COOPAER
Zildeneis Salviano da Silva IDATERRA

Foto 1. Visão externa do teatro Glauce Rocha, Campo 
Grande, MS, no momento da inscrição.
Foto 2. Cerimonial de abertura.
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Foto 3. Destaque do público participante do evento.
Foto 4. Barraca de produtos agroecológicos.
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República Federativa do Brasil
Fernando Henrique Cardoso
Presidente
Ministério da Agricultura, Pecuária 
e Abastecimento
Marcus Vinicius Pratini de Moraes
Ministro
Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária – Embrapa
Conselho de Administração
Márcio Fortes de Almeida
Presidente
Alberto Duque Portugal
Vice-Presidente
Dietrich Gerhard Quast, José 
Honório Accarini , Sérgio Fausto e 
Urbano Campos Ribeiral 
Membros
Diretoria Executiva da Embrapa
Alberto Duque Portugal
Diretor-Presidente
Dante Daniel Giacomelli Scolari
Bonifácio Hideyuki Nakaso
José Roberto Rodrigues Peres
Diretores-Executivos
Embrapa Agropecuária Oeste
José Ubirajara Garcia Fontoura
Chefe-Geral
Fernando Mendes Lamas
Chefe-Adjunto de P&D
Josué Assunção Flores
Chefe-Adjunto de Administração
Governo do Estado de Mato Grosso 
do Sul
Secretaria de Estado da Produção
Instituto de Desenvolvimento Agrário, 
Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural de Mato Grosso do 
Sul - IDATERRA
José Antônio Felício
Diretor-Presidente - Idaterra/Secretário do 
Estado da Produção
Milton Parron Padovan
Gerente de Pesquisa
Humberto de Mello Pereira
Gerente de Desenvolvimento Rural e 
Abastecimento
André Nogueira Borges
Gerente de Política Agrária e 
Assentamento
Washington Willeman de Souza
Gerente de Regularização Fundiária
